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ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРА 
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Тема инвестиций на сегодняшний день достаточно хорошо 
изучена как в теоретической экономической науке, так и в прик­
ладных экономических исследованиях.
Если под инвестициями понимать любые вложения с целью 
последующего получения прибыли, то можно рассмотреть интересы 
инвестора при принятой инвестиционного решени.; как стандартный 
набор, оценивающий доходность, надежность, ликвидность. Эконо­
мическое просвещение населения России уже достигло того уров­
ня, когда практически любой гражданин правильно решит задачу: 
вкладывать деньги в банк А под х процентов в месяц или в банк 
Б под у процентов в квартал? Однако следует заметить, что ре­
шение задачи будет правильным только относительно объекта ин­
вестирования. То ‘есть любой объект инвестирования обладает не­
которым набором показателей: доходностью, надежностью, ликвид­
ностью, -которые задаются или определенным образом рассчитыва­
ются заранее. Данный набор показателей для каждого из потенци­
альных объектов инвестиций и служит, как правило, основной 
точкой отсчета для выбора этого объекта, оценки его привлека­
тельности, соответствия интересам инвестора.
Однако при сегодняшней экономической ситуации в России 
оценки самого объекта инвестиций бывает явно недостаточно. 
Громкие скандалы на тему обманутых вкладчиков и акционеров то­
му примером. Интересы инвестора в России нуждаются в опреде­
ленной защите. Защита этих интересов возможна двумя способами: 
силовым и легитимным (законным). Силовой способ, возможно, на­
иболее выгоден, но претит принципам экономического поведения 
человека. Легитимный способ, и в частности Формы іуинансового 
обеспечения интересов инвестора, на сегодняшний день практи­
чески не разработан. Если определить Формы Фішансовоію обестѵ . 
чения как определенные методы повышения" кбиеішо.й при:шка'гель
ностк объекта инвестиций, то при принятии любого инвестицион­
ного решения, кроме привлекательности (соответствия интересам 
инвестора) собственно объекта инвестиций, следует также рас­
сматривать и потенциальную возможность применения одной или 
ряда форм финансового обеспечения. Безусловно, ряд форм финан­
сового обеспечения известен и универсален, ряд - неизвестен 
широким кругам экономических субъектов и узко специфичен в со­
ответствии с объектом инвестиций. Так например, залог, страхо­
вание - известные формы финансового обеспечения кредитных вло­
жений. То есть сам объект инвестиций (кредитования) обладает 
определенной инвестиционной привлекательностью, выраженной в 
процентах по кредитному договору, сроком кредитного договора, 
наличием в банке-кредиторе расчетного счета предприятия - объ­
екта инвестиций, оборотов по этому расчетному счету и другими 
факторами. Однако инвестиционную привлекательность объекта ин­
вестиций можно повысить за счет таких форм финансового обеспе­
чения, как залог, бизнес-план, страхование кредита. Кроме этих 
достаточно широко известных, форм финансового обеспечения, в 
качестве дополнительных форм могут быть использованы опреде­
ленные экономические и правовые технологии, основанные на ком­
бинации знаний и данных из области гражданского права, финан­
сового и налогового законодательства, бухгалтерского учета и 
аудита, статистики, социологии. Данные технологии независимо 
от объекта инвестиций позволяют лучше обеспечить инвестицион­
ные интересы в переходной экономике России.
А.С.Куранова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ЗАРУБЕЖШХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Тенденция к расширению перечня товаров и услуг, поставля­
емых Россией на мировой рынок, не миновала и высшую экономи­
ческую школу, предлагающую образовательные программы, в част­
ности программы 'Подготовки специалистов университетского и 
последующих уровней. Б этой связи представляют интерес прог­
